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ABSTRACT
ABSTRAK
Jumlah penderita kanker di dunia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 14,1 juta jiwa. Dari  data  tersebut,  sebanyak 11,8%
merupakan penderita kanker payudara. Jumlah  ini diperkirakan  terus  meningkat  menjadi  23,9  juta jiwa penderita kanker pada
tahun 2035. Keberhasilan terapi kanker dapat dinilai dari status gizi pasien. Tingginya  frekuensi  pasien  dengan  kanker  payudara,
 banyaknya  pasien yang menjalani kemoterapi, serta adanya pengaruh kemoterapi terhadap status gizi pasien  yang  berdampak 
pada  tingkat  kesembuhan  pasien merupakan hal yang menarik bagi pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan siklus kemoterapi terhadap status gizi pasien kanker payudara serta untuk mencari tahu kelompok pasien kanker payudara
yang paling rentan mengalami underweight. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional survey.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil seluruh pasien di kanker payudara yang menjalani kemoterapi di Ruang
Rawat Inap Thursina 2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi
dengan jumlah 100 pasien. Hasil penelitian didapatkan 69% pasien yang menjalani kemoterapi memiliki status gizi baik dan 32%
pasien baru menjalani kemoterapi siklus pertama. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman, didapatkan kekuatan korelasi bernilai
sedang (r = -0,3) dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara siklus kemoterapi dengan
status gizi pada pasien kanker payudara di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pasien yang paling rentan
mengalami underweight adalah pasien yang telah menjalani kemoterapi sebanyak 5-6 siklus.
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